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Editorial 
Colegas, estudiantes y profesionales de la Educación Física y ciencias afines. Estamos muy felices por 
compartir con todos y todas ustedes este nuevo número de la revista EFEI (Educación Física, 
Experiencias e Investigaciones), publicación perteneciente al Departamento de Educación Física del 
Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad, 
queremos compartir con quienes nos suelen acompañar una muy buena noticia, ya que que a partir de 
este número hemos conseguido lograr la indexación, por lo que nuestra revista ya forma parte del 
Catálogo Latindex 2020. 
Desde el Comité Editorial de la revista queremos destacar la oportunidad que brindó la virtualidad, 
generada por la pandemia del Covid19, a la práctica de la Educación Física y la diversidad de sentidos 
que se vieron obligados a ser reconsiderados. En tal sentido hemos visto tambalear posturas que parecían 
inmutables y fortalecerse otras que no solían tener un lugar preponderante en nuestro campo.  
De manera similar, la posibilidad de organizar Jornadas, Conferencias y Congresos en formato remoto, 
permitió la construcción de puentes con personas, geográficamente muy distantes, que han posibilitado 
abrir debates indispensables para el reconocimiento de la Educación Física.  
Este año de mucho trabajo domiciliario, se condijo con una cuantiosa producción académica, por lo este 
número cuenta con un inusitado número de publicaciones tanto de Investigaciones, Ensayos, 
Experiencias Pedagógicas, Trabajos Finales de Posgrado, Entrevistas, Reseña de Libros, información 
sobre Proyectos de Extensión e Investigación y nuestra sección final sobre difusión de Eventos 
Institucionales, donde hacemos referencia a las VI Jornada Pedagógica en Educción Física que se 
llevaron a cabo a pesar de las dificultades que planteó este año tan particular y el IV Congreso Patagónico 
y I Congreso Nacional de Educación Física y Formación Docente cuya su 3º circular estará informando 
fecha y formato del evento. 
Esperamos que la cantidad y diversidad de temas abordados en este número amplíen los ejes de discusión 
y puedan aportar al enriquecimiento del campo de la Educación Física y su desarrollo constante. Los 
invitamos entonces a leer, reflexionar, discutir, criticar y difundir. Hasta siempre.  
San Carlos de Bariloche, diciembre de 2020 
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